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{ÉÊ®úSÉªÉ 
={ÉÉÎºlÉ¨ÉÒxÉ BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉÆ{ÉnùÉ ½èþ ÊVÉºÉ ¨Éå ºÉÖ®úÉ, ºEäò]õ +Éè®ú ¶ÉÆEÖò¶É ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ 
¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ={ÉÉÎºlÉ¨ÉÒxÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ ±ÉÊIÉiÉ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉ ºÉÆ{ÉnùÉ EòÒ nÖùÊxÉªÉÉ ¦É®ú ¨Éå ¤É½ÖþiÉ 
¨ÉÉÄMÉ ½èþ +Éè®ú |ÉÊiÉÊnùxÉ <ºÉEòÒ ¨É½ÄþMÉÉ<Ç ¤ÉføiÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ* 
{É®ÆúiÉÖ +ÉVÉ Ê´É´ÉäEò½þÒxÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä <ºÉ ¤É½Öþ¨ÉÚ±ªÉ ºÉÆ{ÉnùÉ 
{É®ú ½þÉÊxÉEòÉ®úEò |É¦ÉÉ´É ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ JÉÉt ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ 
¨Éå ={ÉÉÎºlÉ¨ÉÒxÉ =SSÉ ºlÉÉxÉ {É®ú ½èþ +Éè®ú <xÉEòÒ ´ÉÌvÉiÉ 
{ÉEòb÷ ºÉä {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ EòÒ ºÉÆ®úSÉxÉÉ +Éè®ú |ÉEòÉªÉÇ 
½þÉÊxÉEòÉ®úEò °ü{É ºÉä ¤Énù±É VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½éþ* ={ÉÉÎºlÉ¨ÉÒxÉ 
Eäò Eò<Ç |ÉVÉÉÊiÉ ±ÉÆ¤ÉÒ =©É +Éè®ú ¤Ébä÷ +ÉEòÉ®ú Eäò ½þÉäiÉä ½éþ* 
<xÉEòÒ ´ÉÞÊrù +Éè®ú {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ ¤É½ÖþiÉ vÉÒ¨ÉÒ MÉÊiÉ ºÉä ½þÉäiÉÒ 
½èþ +Éè®ú <xÉEòÒ VÉxÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ ¤É½ÖþiÉ Eò¨É ½èþ* <xÉ |ÉÊiÉEÚò±É 
±ÉIÉhÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ +ÊiÉ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò |ÉÊiÉ <xÉEòÒ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ 
¤É½ÖþiÉ +ÊvÉEò ½èþ* +¤É nÖùÊxÉªÉÉ ¦É®ú ¨Éå <xÉEòÒ ºÉÆ®úIÉhÉ EòÒ 
+É´É¶ªÉEòiÉÉ EòÉ ¤ÉfiÉÒ VÉÉMÉ°üEòiÉÉ ¡èò±É SÉÖEòÒ ½èþ +Éè®ú 
¦ÉÉ®úiÉ ºÉÊ½þiÉ Eò<Ç ®úÉVªÉÉå xÉä ={ÉÉÎºlÉ¨ÉÒxÉ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÒ 
Ê´É´ÉäEò½þÒxÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú ´ªÉÉ{ÉÉ®ú Eäò |ÉÊiÉ MÉÆ¦ÉÒ®ú oùÎ¹]
õEòÉähÉ +{ÉxÉÉB ½éþ* 
|ÉEÞòÊiÉ Eäò ºÉÆ®úIÉhÉ Eäò Ê±ÉB +ÆiÉ®ú®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉÆPÉ (+É<Ç. 
ªÉÚ. ºÉÒ. BxÉ) ´ÉèÊ·ÉEò ºÉÆMÉ`öxÉ ½èþ VÉÉä SÉ{Éä]õ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò 
ºÉÆ®úIÉhÉ Eäò Ê±ÉB EòÉ¨É Eò®úiÉÉ ½èþ* ±ÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò 
+ÆiÉ®ú®úÉ¹]ÅõÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú {É®ú Eòx´Éå¶ÉxÉ (ºÉÒ. +É<Ç. ]õÒ. <Ç. 
BºÉ.) ={ÉÉÊºlÉ¨ÉÒxÉ ºÉÊ½þiÉ Eò<Ç ±ÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò 
´ªÉÉ{ÉÉ®ú +Éè®ú +ÊiÉ ¨ÉiºªxÉ ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* |É´ÉÉºÉÒ 
|ÉVÉÉÊiÉ {É®ú Eòx´Éå¶ÉxÉ (ºÉÒ. B¨É. BºÉ) ¦ÉÒ ºÉÖ®úÉ ºÉÆ®úIÉhÉ 
¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ´ÉxªÉ VÉÒ´ÉxÉ |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
´ÉxªÉ VÉÒ´É (ºÉÆ®úIÉhÉ) +ÊvÉÊxÉªÉ¨É, 1972 Eäò |É´ÉiÉÇxÉ Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ±ÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÆ®úIÉhÉ Eäò 
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Ê±ÉB |ÉªÉixÉ Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÉ MÉ´ÉÍxÉMÉ ºlÉÉxÉÒªÉ ÊxÉEòÉªÉ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ={ÉÉÎºlÉ¨ÉÒxÉ EòÒ nùºÉ |ÉVÉÉÊiÉ ÊVÉxÉ¨Éå ºÉÖ®úÉ 
¨ÉUôÎ±ÉªÉÉå EòÒ 4 |ÉVÉÉÊiÉ, ¶ÉÆEÖò¶ÉÉå EòÒ nùÉä |ÉVÉÉÊiÉ +Éè®ú 
ÊMÉ]õÉ®ú ¨ÉUô±ÉÒ B´ÉÆ ºEäò]õ EòÒ SÉÉ®ú |ÉVÉÉÊiÉ b÷¤É±ªÉÚ. {ÉÒ. 
B., 1972 EòÒ +xÉÖºÉÚSÉÒ 1 Eäò iÉ½þiÉ ºÉÆ®úÊIÉiÉ xÉÉÊ¨ÉiÉ 
ÊEòB MÉB ½éþ* ªÉ½þ ±ÉäJÉ ºÉÆ®úÊIÉiÉ |ÉVÉÉÊiÉ EòÉ BEò ºÉÆÊIÉ{iÉ 
Ê´É´É®úhÉ |ÉºiÉÖiÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
ºÉÆ®úÊIÉiÉ ºÉÖ®úÉ ¨ÉUÎ±ÉªÉÉÄ  
EòÉ®úEòÉÊ®úxÉºÉ ½äþÊ¨ÉªÉÉäb÷ÉäxÉ ({ÉÉåÊb÷SÉä®úÒ ºÉÖ®úÉ) - BEò 
+iªÉÆiÉ Ê´É®ú±É |ÉVÉÉÊiÉ VÉÉä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ={ÉiÉ]õ VÉ±ÉIÉäjÉ ¨Éå 
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEòÒ +ÊvÉEòiÉ¨É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 200 ºÉä. ¨ÉÒ. 
½èþ* ¶É®úÒ®ú EòÒ +ÉEòÉ®ú ¨ÉWÉ¤ÉÚiÉ +Éè®ú lÉÚlÉxÉ xÉÖEòÒ±ÉÉ ½èþ* 
<ºÉEòÉ ®ÆúMÉ >ð{É®ú º±Éä]õÒ +Éè®ú xÉÒSÉä ºÉ¡äònù ½èþ, {É®ú ºEÆòvÉ 
{ÉJÉ +Éè®ú {ÉÖSUô {ÉJÉ Eäò xÉÉäJÉ EòÉ±ÉÉ ½èþ* ´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò 
+Éè®ú EòÉ®úÒMÉ®Òú ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉä EòÒ MÉ<Ç MÉÆ¦ÉÒ®ú +ÊiÉ¶ÉÉä¹ÉhÉ 
uùÉ®úÉ <ºÉ |ÉVÉÉÊiÉ EòÉ +´ÉIÉªÉ ½þÉä SÉÖEòÉ ½èþ* 
M±ÉèÊ¡òºÉ MÉåVÉÊ]õEòºÉ (MÉåVÉºÉ ºÉÖ®úÉ) - BEò ªÉlÉÉlÉÇ 
xÉnùÒªÉ ¶ÉÉEÇò VÉÉä MÉÆMÉÉ xÉnùÒ ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* VÉx¨É Eäò 
ºÉ¨ÉªÉ <ºÉEòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 56-61 ºÉä. ¨ÉÒ. +Éè®ú +ÊvÉEòiÉ¨É 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 204 ºÉä. ¨ÉÒ. ½èþ* <ºÉEòÉ ¶É®úÒ®ú MÉ`öÒ±ÉÉ ½èþ +Éè®ú 
lÉÚlÉxÉ ¨ÉÉä]äõ iÉÉè®ú {É®ú MÉÉä±É ½èþ* <ºÉEòÉ ®ÆúMÉ, Ê¤ÉxÉÉ EòÉä<Ç 
xÉ¨ÉÚnùÉ®ú ÊxÉ¶ÉÉxÉ Eäò, ºÉÉ¨ÉÉxÉ °ü{É ºÉä º±Éä]õÒ ªÉÉ ¦ÉÚ®úÉ-ºÉÉ 
½èþ* MÉÆMÉÉ xÉnùÒ ¨ Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉ iÉÉè®ú {É®ú {ÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ ÉÉ±ÉÒ nÚùºÉ®úÒ 
|ÉVÉÉÊiÉ EòÉ®úEòÉÊ®úxÉºÉ ±ªÉÚEòÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ <ºÉEòÒ {É½þSÉÉxÉ 
Eò®úxÉä ¨Éå +CºÉ®ú MÉ±ÉiÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉEäò Ê´ÉiÉ®úhÉ ºÉÒ¨ÉÉ 
¨Éå +ÊiÉ ¨ÉiºªÉxÉ +Éè®ú ´ÉÉºÉ +´ÉxÉÊiÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä <ºÉ 
|ÉVÉÉÊiÉ +¤É Ê´É±ÉÖ{iÉ ½þÉäxÉä Eäò EòMÉÉ®ú {É®ú ½èþ* 
M±ÉèÊ¡òºÉ M±ÉèÊ¡òºÉ (º{ÉÒªÉ®ú nùÉÄiÉ ºÉÖ®úÉ) - +iªÉÆiÉ 
Ê´É®ú±É |ÉVÉÉÊiÉ VÉÉä WªÉÉnùÉiÉ®ú =kÉ®úÒ +Éìº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ +Éè®ú xªÉÚ 
ÊMÉxÉÒ =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ xÉÊnùªÉÉå Eäò ¨ÉéOÉÉä´É IÉäjÉÉå ¨Éå ÊxÉ´ÉÊºÉiÉ 
½èþ* ªÉ½þ ½þÉ±É ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ VÉ±É ºÉä nùVÉÇ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò B´ÉÆ ¨ÉxÉÉä®ÆúÊVÉEò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå +ÉxÉÖ¹ÉÆÊMÉEò 
Eò¤VÉÉ +Éè®ú ´ ÉÉºÉ ÊMÉ®úÉ´É]õ Eäò EòÉ®úhÉ ªÉ½þ |ÉVÉÉÊiÉ JÉiÉ®äú ¨ Éå 
½èþ +Éè®ú .+É<Ç. ªÉÚ. ºÉÒ. BxÉ. uùÉ®úÉ ªÉ½þ BEò ºÉÆEò]õ OÉºiÉ 
|ÉVÉÉÊiÉ xÉÉÊ¨ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
Ë®úEòÉäb÷ÉäxÉ ]õÉ<Ç{ÉºÉ (ÊiÉË¨ÉMÉ±É ºÉÖ®úÉ) - ¦ÉÉ®úiÉ Eäò 
={ÉÉä¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ IÉäjÉÉå, |É´ÉÉ±É +c÷±Éå +Éè®ú ZÉÉÊc÷ªÉÉå Eäò 
ºÉ¨ÉÖpù iÉÉ±ÉÉå ¨Éå {ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉ Ê´É¶ÉÉ±É |ÉÉÊhÉªÉÉÄ ¨ÉäGòÉä 
¶Éè´ÉÉ±É, {±É´ÉEò, ÊGò±±É, +Éè®ú UôÉä]äõ ÎºC´Éc÷ JÉÉiÉä ½éþ* ªÉ½þ 
BEò +hb÷VÉ®úÉªÉÖVÉ ¨ÉUô±ÉÒ ½èþ* ªÉ½þ 70 ºÉä 100 ºÉÉ±É 
iÉEò VÉÒiÉä ½éþ* <ºÉEäò MÉÆ¦ÉÒ®ú +ÉEòÉ®ú Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù ªÉ½þ BEò 
ºÉVVÉxÉ |ÉÉhÉÒ ½èþ VÉÉä EòÉä<Ç JÉÉºÉ °ü{É ºÉä JÉiÉ®úxÉÉEò xÉ½þÓ 
½èþ* ±ÉÊIÉiÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä nÖùÊxÉªÉÉ ¦É®ú <ºÉEòÒ 
+É¤ÉÉnùÒ ¨Éå ¤Écä÷ {Éè¨ÉÉxÉä {É®ú ÊMÉ®úÉ´É]õ ½Öþ<Ç ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå 
ºÉ¤ÉºÉä WªÉÉnùÉ ÊiÉË¨ÉMÉ±É ºÉÖ®úÉ EòÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ MÉÖVÉ®úÉiÉ Eäò 
iÉ]õ {É®ú xÉ¤¤Éä Eäò nù¶ÉEò ¨Éå ½Öþ+É lÉÉ*  
ºÉÆ®úÊIÉiÉ ¶ÉÆEÖò¶É  
Ê½þ¨ÉÉx]õ¬Ú®úÉ }±ÉÚÊ´ÉªÉÉÊ]õÊ±ÉºÉ (MÉåVÉºÉ nÆù¶É ¶ÉÆEÖò¶É) - 
ªÉ½þ |ÉVÉÉÊiÉ MÉÆMÉÉ xÉnùÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉÒ{É´ÉÇiÉÒ ¤ÉÆMÉÉ±É EòÒ JÉÉc÷Ò 
Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉxÉÒ ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* SÉäzÉ<Ç iÉ]õ Eäò =lÉ±Éä 
{ÉÉxÉÒ ¨Éå 37-55 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå ¦ÉÒ <ºÉEòÒ ¨ÉÉèVÉÚnùMÉÒ 
|ÉÊiÉ´ÉäÊnùiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ªÉ½þ BEò +hb÷VÉ®úÉªÉÖVÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
½èþ* <ºÉEòÒ +ÊvÉEòiÉ¨É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 140 ºÉä. ¨ÉÒ. ½èþ* <ºÉEäò 
ºEÆòvÉ {ÉJÉ EòÒ SÉÊGòEòÉ +Æc÷ÉEòÉ®ú ½èþ +Éè®ú lÉÚlÉÉxÉ ±ÉÆ¤ÉÉ 
½èþ* <ºÉEòÉ ®ÆúMÉ >ð{É®ú EòÉ±ÉÉ-ºÉÉ +Éè®ú xÉÒSÉä ½þ±EòÉ ½èþ* 
{ÉÉ·ÉÇ SÉÊGòEòÉ EòÒ ½þÉÊ¶ÉB {É®ú Ê´ÉºiÉÞiÉ  MÉ½þ®úÒ º±Éä]õÒ 
{ÉÎ]Âõ]õªÉÉÄ ½èþ* <ºÉEäò Ê´ÉiÉ®úhÉ ºÉÒ¨ÉÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ªÉ½þ |ÉVÉÉÊiÉ 
+¤É +ÊiÉ ¨ÉiºªÉxÉ +Éè®ú ´ÉÉºÉ +´ÉxÉÊiÉ Eäò EòÉ®úhÉ Ê´É±ÉÖ{iÉ 
½þÉäxÉä EòÒ JÉiÉ®åú ¨Éå ½èþ* 
ªÉÚ®úÉäÊVÉ¨xÉºÉ Bº{ÉäÌ®ú¨ÉºÉ (¶É±ªÉEòÒ ¶ÉÆEÖò¶É) - ªÉ½þ 
¶ÉÆEÖò¶É ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ¨ÉÖ¨¤É<Ç ºÉä ±ÉäEò®ú SÉäzÉ<Ç iÉEò EòÒ nùÊIÉhÉÒ 
iÉ]õ ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉäþ ®äúiÉÒ±Éä ¨ÉènùÉxÉ, |É´ÉÉ±É ¨É±É¤Éä 
+Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉ Eäò ¨ÉènùÉxÉ ¨Éå ÊxÉ´ÉÊºÉiÉ ½èþ +Éè®ú +CºÉ®ú 
1-30 ¨ ÉÒ. iÉEò EòÒ MÉ½þ®úÒ JÉÉc÷Ò ¨ Éå |É´Éä¶É Eò®úiÉä ½èþ* <xÉEäò 
¶É®úÒ®ú ¨Éå iÉäWÉ EòÉÆ]äõ ½èþ ÊVÉºÉºÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ PÉÉªÉ±É ½þÉä ºÉEòiÉä 
½éþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¨Éå ¶É±ªEòÒ ¶ÉÆEÖò¶Éå Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ +ÉxÉÉªÉ VÉÉ±É 
+Éè®ú {ÉÖÊ±ÉxÉ ºÉÆ{ÉÉ¶ÉEò ¨Éå +ÉEòÎº¨ÉEò {ÉEòc÷ Eäò °ü{É ¨Éå 
Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* +ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò EòÉ®úhÉ ¤ÉÆMÉÉ±É EòÒ JÉÉc÷Ò 
¨Éå <xÉEòÒ +É¤ÉÉnùÒ ¨Éå EòÉ¡òÒ ÊMÉ®úÉ´É]õ ½Öþ<Ç ½èþ +Éè®ú ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ 
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¨Éå ¶É±ªEòÒ ¶ÉÆEÖò¶Éå Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ +ÉxÉÉªÉ VÉÉ±É +Éè®ú {ÉÖÊ±ÉxÉ 
ºÉÆ{ÉÉ¶ÉEò ¨Éå +ÉEòÎº¨ÉEò {ÉEòc÷ Eäò °ü{É ¨Éå ½þÒ Ê¨É±ÉiÉä ½éþ* 
ºÉÆ®úÊIÉiÉ ÊMÉ]õÉ®ú B´ÉÆ ºEäò]õ ¨ÉUÊ±ÉªÉÉÄ 
Ë®úEòÉä¤ÉÉ]õºÉ ÊVÉbÂ÷bÆ÷ÊºÉºÉ (¨É½þÉ ÊMÉ]õÉ®ú ¨ÉÒxÉ) - ªÉ½þ 
|ÉVÉÉÊiÉ ={ÉiÉ]õ +Éè®ú =llÉ±ÉÉ V´ÉÉ®ú xÉnù ¨ÉÖJÉÉå ¨Éå 2-50 
¨Éä. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç iÉEò +Éè®ú iÉ]õÒªÉ ZÉÉc÷Ò ªÉÉ |É´ÉÉ±É ZÉÉc÷Ò Eäò 
{ÉÉºÉ ®äúiÉÒ±Éä ¨ÉènùÉxÉÉå ¨Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEòÉ +ÊvÉEòiÉ¨É 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 310 ºÉä. ¨ Éä. +Éè®ú +ÊvÉEòiÉ¨É ´ ÉVÉxÉ 220 EòÒ. ½èþ* 
ªÉ½þ BEò +hb÷VÉ®úÉªÉÖVÉ ¨ÉUô±ÉÒ ½èþ +Éè®ú BEò ¨ÉÉnùÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
BEò ºÉÉlÉ nùºÉ ¤ÉSSÉÉå EòÉä {ÉènùÉ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ* ¨ É½þÉ ÊMÉ]õÉ®ú 
¨ÉÒxÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ Eäò Ê±ÉB ½þÉÊxÉ®úÊ½þiÉ ½éþ* {ÉJÉÉå Eäò Ê±ÉªÉä 
+ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ <ºÉEäò +É¤ÉÉnùÒ ¨Éå ÊMÉ®úÉ´É]õ EòÉ EòÉ®úhÉ 
¤ÉxÉ SÉÖEòÉ ½èþ* vÉÒ¨ÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ nù®ú +Éè®ú Eò¨É ={ÉVÉÉ>ð{ÉxÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ ªÉ½þ |ÉVÉÉÊiÉ +ÆvÉÉvÉÖÆvÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ Eäò |ÉÊiÉ +iªÉÊvÉEò 
¤Éä½þiÉ ºÉÖ¦Éät ½èþ* 
Ê|ÉÎº]õºÉ ÊWÉ»ÉÉäxÉ (½þ®úÉ ºÉÉì ¨ÉUô±ÉÒ) - BEò ºÉÆEò]
õ OÉºiÉ |ÉVÉÉÊiÉ VÉÉä +£òÒEòÉ, BnùxÉ EòÒ JÉÉc÷Ò +Éè®ú ±ÉÉ±É 
ºÉÉMÉ®ú Eäò {ÉÚ´ÉÔ iÉ]õ ºÉä ¦ÉÉ®úiÉ, ¨É±ÉäÊ¶ÉªÉÉ, lÉÉ<Ç±Ééb÷, 
<Æb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ +Éè®ú =kÉ®úÒ +Éìº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ iÉEò ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* 
<ÇºÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉ SÉGò Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå WªÉÉnùÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ ={É±É¤vÉ 
xÉ½þÓ ½èþ* <ºÉEòÉ +ÊvÉEòiÉ¨É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 730 ºÉä. ¨ Éä. ½èþ* <ºÉEòÉ 
{ÉÖxÉ¯ûi{ÉÉnùxÉ nù®ú ¤É½ÖþiÉ vÉÒ¨ÉÒ MÉÊiÉ EòÒ ½èþ +Éè®ú <ºÉ ´ÉVÉ½þ 
ºÉä ¨ÉiºªÉxÉ ¨ÉiªiÉÉÇ Eäò |ÉÊiÉ <ºÉ |ÉVÉÉÊiÉ EòÉ |ÉiªÉÉºlÉiÉÉ 
¤É½ÖþiÉ Eò¨É ½èþ* 
Ê|ÉÎº]õºÉ ¨ÉÉ<ÇGòÉäb÷ÉäxÉ (¤Éc÷É nùÉÄiÉ ºÉÉì ¨ÉUô±ÉÒ) - ªÉ½þ 
|ÉVÉÉÊiÉ ¦ÉÉ®úiÉ Eäò =llÉ±ÉÉ iÉ]õÒªÉ VÉ±ÉÉå ¨Éå +Éè®ú MÉÆMÉÉ B´ÉÆ 
¥ÉÀ{ÉÖjÉ xÉÊnùªÉÉå ¨ Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEòÉ +ÊvÉEòiÉ¨É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
700 ºÉä. ¨ ÉÒ. ½èþ. ªÉ½þ BEò ¦ÉÉ®úÒ ¶É®úÒ®ú ´ ÉÉ±Éä +hb÷VÉ®úÉªÉÖVÉ 
¨ÉUô±ÉÒ ½èþ* <ºÉEòÉ +É®úÉ UôÉä]õÉ +Éè®ú SÉÉèc÷É ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå 
14-22 ¤Écä÷ nùÉÄiÉ ½éþ* <ºÉ |ÉVÉÉÊiÉ MÉÆ¦ÉÒ®ú ÊMÉ®úÉ´É]õ EòÉ 
ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ CªÉÉåÊEò +ÊiÉ ¨ÉiºªÉxÉ +Éè®ú ÊxÉ´ÉÉºÉ 
ºlÉ±É Eäò xÉ¹]õ EòÒ |ÉÊiÉ <xÉEòÒ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ¤É½ÖþiÉ WªÉÉnùÉ ½èþ* 
+xÉÉäCºÉÒÊ|ÉÎº]õºÉ EòÎº{Ébä÷]õÉ (UÖô®úÒ nùÉÄiÉ ºÉÉì ¨ÉUô±ÉÒ) 
- <ÇºÉ |ÉVÉÉÊiÉ EòÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ =kÉ®úÒ +®ú¤É JÉÉc÷Ò ºÉä 
+Éäº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ +Éè®ú =kÉ®úÒ VÉÉ{ÉÉxÉ iÉEò ½èþ* ªÉ½þ iÉ]õ´ÉiÉÔ, 
V´ÉÉ®ú-¨ÉÖ½þÉxÉÒªÉ +Éè®ú +{ÉiÉ]õÒªÉ VÉ±ÉÉå ¨Éå 40 ¨ÉÒ. EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç ¨ Éå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEòÉ +ÊvÉEòiÉ¨É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 470 
ºÉä. ¨ÉÒ. ½èþ. <ºÉEòÉ ¶É®úÒ®ú +É¨É iÉÉè®ú {É®ú ºÉÖ®úÉ EòÒ iÉ®ú½þ 
½èþ ±ÉäÊEòxÉ <ºÉEòÒ ºÉ¤ÉºÉä º{É¹]õ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ <ºÉEòÉ SÉ{É]äõ ÊºÉ®ú 
½èþ VÉÉä +ÎºlÉ¨ÉªÉ ½èþ +Éè®ú BEò ¤±Éäb÷ EòÒ iÉ®ú½þ nùÒÌPÉiÉ ½èþ* 
<ºÉEòÒ lÉÚlÉxÉ {É®ú 18-22 nùÉÆiÉ EòÒ VÉÉäc÷Ò ½èþ* +ÊiÉ ¨ ÉiºªÉxÉ 
+Éè®ú ÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉ±É Eäò xÉ¹`ö EòÒ EòÉ®úhÉ ºÉä ªÉ½þ MÉÆ¦ÉÒ®ú 
ÊMÉ®úÉ´É]õ EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®ú ®ú½þÉ +Éè®ú +É<Ç. ªÉÚ. ºÉÒ. BxÉ. 
uùÉ®úÉ ªÉ½þ BEò ºÉÆEò]õ OÉºiÉ |ÉVÉÉÊiÉ xÉÉÊ¨ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ °ü{É ¨Éå <xÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ¶ÉÉä¹ÉhÉ +Éè®ú 
´ªÉÉ{ÉÉ®ú {É®ú |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ±ÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú nÆùb÷xÉÒªÉ 
+{É®úÉvÉÉå Eäò °ü{É ¨Éå PÉÉäÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
